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(Pure F inancial Ho lding Company) , 即母公司只掌握子公司
的股份, 不同的子公司从事不同的金融业务, 母公司通过控
股权协调各类业务活动, 并取得股权收益; 另一类是混合金














产 (通常只需拥有一家公司 51% 的股份, 在股权日益分散化








21 能够控制其内部的风险, 降低非系统性风险, 增强整
体稳定性。一是在金融控股公司中, 由于证券部门的资本是
　　表 1 不同金融经营模式的比较分析






























降低竞争 可能 可能 可能 没有
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1998 年, 美国众议院通过了《1998 年金融服务业法案》,
该法案在涉及银行控股组织结构的条款中, 创造了“金融控








来, 花旗银行集团在世界大银行排名中一直处于首位, 如表 2
所示。




1997 1998 1999 2000 2001
(1)运营费用 29471 31360 33691 38559 39601
(2)总收入 80530 85925 94396 111826 112022
(3)总收入环比增长率 —— 617% 919% 1815% 012%
(4)总资产 755167 740336 759584 902210 1051450
(5)总资产环比增长率 —— 2% 715% 1314% 1615%
(6) = (1) ö(2) 36159% 36149% 35169% 34148% 35135%
(7) = (2) ö(4) 10166% 11161% 11186% 12139% 10165%
　　资料来源: 花旗银行集团 1997～ 2001 年报
西欧和日本的商业银行已经突破传统的分业界限, 业务
范围向投资、保险等领域扩展, 全能银行的综合化趋势日益
明显。如, 欧共体曾于 1992 年颁布第二号银行指令, 决定在
欧共体范围内全面推广全能银行和分行制。在世界大银行中
的名次, 英国的汇丰集团已由 1991 年的第 32 位上升到 2000
年的第 3 位。又如, 1997 年, 日本通过了《金融控股公司法》,
允许金融业成立控股公司金融集团, 促进了日本金融机构间
的联合重组等改革, 如表 3 所示。
















股银行、信托、证券、保险以及各种实业公司。20 世纪 90 年代
初成立的中国光大集团, 拥有光大银行、光大证券、光大国际




























11 对金融控股公司立法滞后, 法律地位不明确, 难以适
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产生“多米诺骨牌”效应。如 1999 年 1 月, 拥有 240 家子公司
的广国投发生了破产倒闭, 内外申报债权经确认达 200 多亿
元, 其中境外债权占 80% , 涉及 130 多家境外金融机构, 估计












大, 这种资产结构存在较大的风险, 财务状况不尽如人意, 在
资金实力和盈利能力方面与国际银行业相比都存在着相当





































(1)平均资产收益率 1129 0152 - 0144 0115 0156
(2)平均股本收益率 15109 1114 - 11178 3103 11196
(3)净利息收入ö平均资产 3158 1192 1153 118 2144
(4)其他营业收入ö平均资产 3102 1119 0158 0112 0126
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